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Diltheys Konzeption der Kritik der historischen Vernunft (II) 
一DieAporien cles Stanclpunktes cler geschichtlichen Immanenz 
???????
Tatsuo M[ZUNO 
Diltheys Plan cler psychologischen Gruncllegung cler Geisteswissenschaften， die er 
seit "Einleitung" (1883) entworfen hatte， wanclte sich nach cler Veroffentlichung der 
“Icleeが， (1894). 1m Prozes clieser唱 ¥Venclung，wo er sich cler Grenzen cler psychologト
schen Gruncllegung bewust war， uncl clen neuen U mris cler Kritik cler historischen 
Vernllnft schlieslich in dem“Allfball" (1910) Zl zeigen gekommen ist， hat es Diltheys 
Plan einen Einflus gegeben， das er die Philosophie von Husserl uncl Hegel， besonders 
Bedeutllngslehre von Husser! llnd Hegels Begriff“Leben" angenommen hat. Diese 
Annahme fりrderteseinen Plan Zllr nelleηForm ZLl bilclen， aber zllgleich macht sie 
allch seine spatere Konzeption problematisch. 
N un suche ich in cliesem Essy clas Problem uncl clie Besonderheit in der Diltheys 
Konzeption， clie von der Annahme clieser beiclen Philosophien chal・akterisiertist. 
???
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